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D. Sz. Seleszt: 
A munkáskollektívák szerepének növelése a szocialista 
népi önkormányzat elmélyítésében 
A szerző az SZKP XVII. Kongresszusának és az SZKP meg-
újított programjának megfelelően a munkáskollektívák sze-
rep-növelésének elemzésére tesz kísérletet. A feltételek 
lényegét a feladatok tudatosításában és az élenjáró kol-
lektívák legjobb tapasztalatainak"népszerűsítésében látja. 
A munkáskollektívákról szóló 1983. évi törvény és Az 
állami vállalatokról szóló 1967. évi törvény tanulságait 
újra kell gondolni a demokratikus lehetőségek kibontakoz-
tatása érdekében is. A munkáskollektíváknak az állami, a 
gazdasági és a társadalmi tevékenység szférájában is na-
gyobb szerepet kell kapniuk az eddigieknél. Az'újdonság 
lényegét a társadalmi önigazgatás területén lehet a legin-
kább értelmezni. 
Az ukrán politikai tapasztalatok alapján állítja a 
szerző, hogy a társadalom alapvető osztályai, rétegei 
átrendeződését, belső átalakulását is figyelembe kell 
venni, amikor a munkáskollektívákról szólnak. A munkás-
kollektívákban is megnőtt a szakmai tudás, és a közös 
komplex feladatok szerepe. 
A társadalmi szintereken mielőbb kerülni kellene a 
kettőződést, a feladatok formalitásait. A 30 év alatti 
fiatalok kötődésére, vélekedésére az eddigieknél erőtelje-
sebben kell gondot fordítani. E lehetőségek új módszereit 
keresi a mai politika is. 
